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        По моему мнению одной из важнейших проблем современности является 
проблема   социального сиротства. Что же собой представляет социальное сиротство?  
Сиротство -это  явление, которое обусловлено наличием детей, родители которых по 
какой-либо причине лишены возможности воспитывать своих чад. Таких причин в 
нашем обществе превеликое множество. Это может быть: нежелание самых родителей 
воспитывать своих детей, рост число разводов, и количества неполных семей, рост 
количество нерегистрируемые браков, падение уровня жизни населения, ухудшение 
условий содержания детей, нарастание психоэмоциональных перегрузок у взрослого 
поколение ,жестокое обращение с детьми.  Таким образом, мы видим, что причины 
социального сиротства велики и разнообразны. Поэтому решение этой действительно 
серьезной проблемы и представляется таким долгим и сложным. Это дело и 
государства, и общества, и каждого человека в отдельности. Причем, эти действия 
должны быть последовательны и хорошо продуманы, чтобы решить не последствия 
проблемы, а скорее ее истоки. 
            Социальное сиротство подразделяется на виды: лишенцы(лишенные 
родительских прав),отказники(самостоятельно отказавшееся),собственные(по 
причине смерти родителей),интернатские сироты(родители, которых не в полной 
мере занимаются воспитанием детей). Также существует ещё один вид социального 
сиротства - это  домашние сироты. Родителям таких детей совершено безразлично чем 
занимаются их дети ,где находятся, с кем общаются. Они не уделяют им никакого 
внимания. 
           Таким образом, я вижу, что правительственные методы по решению проблемы 
социального сиротства многочисленны и разнообразны. Но, к сожалению, в России это 
решение направлено не на уничтожение причин возникновения этого явления, а уже на 
последствие. Поэтому решение затягивается на долгие годы, и с каждым годом всё 
труднее и труднее ликвидировать эту проблему. Однако, как я выяснила, эта проблема 
в некоторых регионах решается довольно успешно, и остаётся надеяться, что вскоре и в 
других регионах установится такая же благоприятная обстановка. 
     
 
 
